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VLAAMSE EX-VOTO'S TE PARIJS 
Dit jaar ging in het "Musée de la Marine (Palais de Chaillot, Parijs) een 
tentoonstelling door : 'Ex-voto marins dans le monde, de l'antiquité á nos jours', 
(vroegere tentoonstellingen over ex-voto's grepen daar ook plaats in 1975-1978). 
Naast de ex-voto's uit Frans bezit, waren inzendingen aanwezig uit : België, 
Denemarken, Duistland, Italië, Kanada, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Ver-
enigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 
Op een totaal van 277 tentoongestelde ex-voto's, bestond het Vlaamse aandeel 
uit een 7-tal houten scheepsmodellen, een (houten) devotiekaars en een 7-tal zilveren 
ex-voto-plaatjes. 
Voor de inzendingen uit onze streek werden de teksten verzorgd door J. Van 
Beylen, konservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum (Antwerpen). 
Enkele bijzonderheden, met vermelding van het katalogusnummer : 
N ° 93 : 3-master gewapend met 28 kanonnen (1701). 
(uit O.L. Vr.-Kerk, Temse). 
N° 94 : De 'Sint-Michiel' (18e eeuw). 
(In verband met hongersnood in Vlaanderen en te Brugge (1580-88). 
(uit kerk van O.L. Vr. van Blindekens, Brugge). 
N° 98 : De 'Jeanne D'Arc' (1783) : fregat. 
(uit de Kapucienenkerk, Oostende). 
N ° 104 : Oostendse vissersloep (19 ° eeuw) : Eénmaster. 
(van Kerkfabriek H. Kruisvereffing, Wenduine). 
N ° 117 	 Kotter 'Bernardus' voor sleepnetvisserij (einde 19 ° , begin 20 ° eeuw). 
(0.168). (uit kerk ?.L.Vr. Onbevlekt ontvangenis, Oostende). 
N ° 118 : 'Stella Maris' (begin 20 ° eeuw). 4-master gemonteert op staaf om in proces-
sies medegedragen te worden. 
(uit 0.L. Vr.-kerk, Meetkerke). 
N ° 119 : 'H. Maria' (rond 1900) : Blankenberge Schute (B. 1)... 2-master. 
(uit O.L. Vr.-kerk, Meetkerke). 
De zilveren ex-voto-Plaatjes_ _ zilve
         
N° 132 : Hartvormig uitgevoerd (17 ° eeuw) : Er komt een Vlaamse Schute (één-master) 
op voor. 
(van Kerkfabriek 0.L. Vr.-Bezoeking, Lombardsijde-Middelkerke). 
N ° 133*: Ovaal plaatje met fregatvoorstelling en volgende tekst op de rand : 
MEMORIE VAN CAPTEN FRASOS CARPENTIER EN SIN HUISVROUWE SUSSANE CARPENTIER 
SIN TWE SONS PIETER CARPENTIER FRASOS CARPENTIER : "ANNO DOMINO 1696". 
(De kapitein Frangois Lecarpentier was waarschijnlijk een Vlaamse kaper). 
In de 17 ° eeuw was O.L. Vr. van Lombardie (Lombardsijde) zeer populair en 
een aantal kaperschepen werden "O.L.Vr.-van Lombardie" gedoopt. Wanneer de 
Nieuwpoortse of Oostendse kapers langs Lombardsijde kwamen groetten ze 0. 
L.Vr. van Lombardsijde, door het afvuren van 3 kanonschoten; dit feit werd 
in het boordjournaal vermeld . (uit Kerkfabriek O.L.Vr. Bezoeking, Lombard-
sijde-Middelkerke). 
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N ° 134 : Hartvormig plaatje (begin 18 ° eeuw) : Vertoont een 2-master, gewapend met 
8 kanonnen, en is opgedragen door kapitein Jan Vroome en Luitenant Laureyns 
Reuben. 
(In 1704-1706 komt de naam van de schenker voor onder de namen van de kapers 
welke bevel voerden op een schip genaamd : '0.L.Vr. van Lombardsijde). 
(uit kerk 0.L.Vr. Verzoeking, Lombardsijde). 
N ° 135 : Rechthoekig plaatje (18 ° eeuw), met voorstelling van een bewapende 3-master. 
(uit 0.L.Vr. kerk, Meetkerke). 
N° 136 : zilver plaatje (18 ° eeuw),waarop een handelsbrik voorkomt. 
(uit 0.L.Vr. kerk, Meetkerke). 
N ° 137*: zilver plaatje (19 ° eeuw), met afbeelding van een Blankenbergse schute. 
(van Kerkfabriek H. Kruisverheffing, Wenduine). 
N ° 138 : Diorama (1900). Er komen verscheidene schepen op voor : een Belgische 
3-master, een radersleepboot, een garnaalboot (B.7) en een Antwerpse loods-
boot. Het is getekend Jan De Rijcker. (Jan de Rijcker was beroepsvisser, 
geboren te Blankenberge op 15.12.1866). 
(uit : Private kapel van M.R. Huyghebaert, Wenduine). 
N ° 144*: Votiefkaars (in hout), uit Antwerps Nationaal scheepvaartmuseum . 
In Vlaanderen en elders was het gebruikelijk kaarsen te offeren in kerken, 
deze gewoonte was ook verspreid onder de Vlaamse zeelieden. 
Een voorbeeld uit de 18 ° eeuw (1769) is vermeld in het boordjournaal van 
het fluiL(schip) 'Prins Charles', waarbij, na een meoilijke reis ten noor-
den van Noorwegen, volgens een dubbele belofte een kaars geofferd werd te 
Lombardsijde en te Assebroek-bij-Brugge. 
De catalogus,onder de reeds vermelde titel is nog verkrijgbaar in het "Musée de la 
Marine', omvat 204 blz., met vele illustraties, waaronder een 12-tal in kleuren , 
prijs 60 fr. (nov. '81). 
W. VERLONJE 
* met afbeelding. 
KOORDSPRINGEN 
Wanneer de kleine meisjes in de koord springen zingen zij de volgende rijmpjes : 
Toerderon, 
Toerderon, 
Je neus is krom. 
Magemet is 
Magemet is 
Magemet is drie ! 
(Oostende). 
Wat die 'magemet' mag bedieden is niet te achterhalen geweest. (1) 
Jonas VAN DEN ZEEKANT. 
('Ons Volksleven', XI, 1899, p. 172.). 
W. VERLONJE 
(1) N.V.D.R. Magemet is meer dan waarschijnlijk Mahomet. 
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